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死缓的减刑, 依据《刑法》第 50条的规定, 判处死刑缓期




和无期徒刑的减刑, 根据《刑法》第 78条第 1款的规定,被判
处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,
如果认真遵守监规, 接受教育改造, 确有悔改表现的, 或者有
立功表现的, 可以减刑; 有重大立功表现之一的, 应当减刑。

























































下特征: ( 1)减刑是一种刑罚执行制度。 ( 2)减刑的实质是对
罪犯尚未执行完毕的刑罚予以减轻或者免除。 ( 3)减刑的主













































边沁认为,人类受制于 苦 与 乐 的统治,其基本规律是 避








犯罪人的性质上看可以将其内容分为 苦 和 乐 ,犯罪是行
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